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SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN IJAZAH
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menerangkan bahwa:
Nama :
No. BP :
Jurusan /Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
Telah menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Andalas oleh yang bersangkutan.
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PENYERAHAN BUKU UNTUK PUSTAKA FAKULTAS ISIP
UNIVERSITAS ANDALAS
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
No. BP :
Jurusan /Program Studi :
JenjangPendidikan :
Telah menyerahkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kewajiban pada jurusan dengan
perincian sebagai berikut:
1. Sumbangan buku : SUDAH / BELUM
2. Pinjaman perpustakaan : SUDAH / BELUM
3. Kewajiban/hutang pada jurusan : SUDAH / BELUM
4. Penyerahan Tesis : SUDAH / BELUM
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Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
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